












































































事業システムと人材育成の関連の 2 点、計 4
つの視点から 4 事例それぞれについて第 2 章










初シテ → 子方卒業 → 基礎技能育成 → 家元
や一門の長などのより高いレベルの育成者の
















































































































































































































































入学試験 → 学校の基礎教育 → 入団と
現場（組）への配属 → 配属先での現場
教育（OJT）と専門技能教育（Off-JT）
とその評価 → 新人公演主役 → バウホー
ル公演主役 → （組替） → 二番手スター 






格は、中学 3 年生～高校 3 年生までの女性
で、倍率は例年20倍～50倍程度である。 2 年

























































































































































AKB48は、2005年 7 月に第 1 期生の募集を開
始し、2005年12月に秋葉原にある専用劇場で
の初公演が活動のスタートである。その後
2006年 2 月に 2 期生、その10年後の2016年に
は16期生が誕生と順調に推移し、2020年 9 月
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